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I stayed in Los Angeles and its suburbs in California, 
USA from 1 July to 28 September 2016 and conduct 
research activities on how to make modern and rich 
images to learn from the art environment of Los Angeles 
and to utilize art It was.  
I was invited by Associate Professor Devon Tsuno of 
CSUDH and Ichiro Irie of Oxnard University and 
conducted research as a dispatched researcher abroad. 
At the same time, we conducted work creation, 
personnel exchanges and exhibitions at "Artist in 
Residence" in two places during the period. In addition, 
at the time of returning home, we conducted outcomes 
exhibitions at our university. 
In this paper, we report a series of activities during 
these periods. 
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1. はじめに 















図 1 AIR[Eastside International]（7/3～7/25 滞在） 
 
 












2. 派遣研究前半（2016 年 7 月 3 日～7 月 25 日） 
























蛍光灯 4 列(230 本))、展示用壁・大画面制作用壁、大きな
作業机(二段式で下段に作業資材、上板面で作業)、専門的
なデッサン用のイーゼル、音響設備が設けられており、付












































て、拠点とする AIR で、2 つのイベント（展示会）を実施
した(図 5･6)。 
 
図 5(左)「Art Crinic」筆者含む 4 作家によるトークイベント 
図 6(右) ｢Kaoru HIRONAKA OPEN STUDIO Exhibition」 
（公開制作） 
  
 この他、Azusa Pacific University での授業視察、LA
在住作家のアトリエ訪問等を行うが、本学での業務のため







3. 派遣研究後半（2016 年 8 月 12 日～9 月 29 日） 
サンタモニカの AIR で、アート複合施設の 18th Street 
Arts Center を拠点に活動した。 
 CSUDH 及び OC での授業視察を継続して行い、指導の
特徴と学生への影響を確認した(図 7)。また CSUDH と本
学との Skype による共同授業において、本学との合同展
覧会『LA KOBE 交流展』の共通テーマを全員で話し合い、












図 7  デボン氏授業 エコ・プロジェクト視察 
 
 







■Oxnard Green 廣中薫展 (図 9･10) 





図 9（上）・図 10(下)  レセプション風景と作品 
 
 
■公開制作展（図 11）・BAM Festival（図 12） 
 [18 th Street Art Center STUDIO #7 /メイン広場 9/24] 
ローカル・アーティストと Oxnard College 学生との協働
チームでのパフォーマンス企画。 
 
図 11（左）・図 12(右)公開制作と BAM でのパフォーマンス   
 
■AMERICAN DRAWING 廣中薫展（図 13） 




図 13  公開制作とパフォーマンスを実施 
 
本研究の成果の一つとして、『LA×KOBE Exchange 
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■LA×KOBE Exchange Exhibition 
















































図 16 『DOMINGUEZ TODAY』Winter,2017 
（左：表紙・右：掲載ページ（p.17-21）） 
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図 1・2・16 は公式サイトからの転載 
図 1：http://www.eastsideinternational.com 
(最終アクセス日 2017.11.20） 
図 2：http://18thstreet.org/  
(最終アクセス日：2017.11.20） 
 図 16：http://issuu.com/csudh/docs/ 
domingueztodaywinter2017 
  (最終アクセス日：2017.11.24) 
他の図版は全て筆者制作または撮影。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
